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งานน้ีศึกษาการสลายดว้ยแสงของสีเมททิลีนบลูและฟีโนซาฟรานินภายใตก้ารฉายแสงยวูี
ท่ีมี TiO2/NaY เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีถูกเตรียมด้วยวิธีท่ีแตกต่างกนั ตวัอย่างของ TiO2/NaY ถูก
วิเคราะห์หาเอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิค XRD FT-IR BET ICP และ TEM  ซ่ึงพบวา่การเตรียมจากวิธี
แลกเปล่ียนไอออน (IE) ท าให้เอิบชุ่ม (IMP) และโซลเจล (SG) ตวัท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 15.0 mM 
ATO/NaY-IE 27.4wt% Ti/NaY-IMP และ 37.33wt% Ti/NaY-SG ตามล าดบั ภายใตเ้ง่ือนไข
การศึกษาการเตรียมตวัอยา่ง ผลของ XRD แสดงให้เห็นวา่เฟสอะนาเทสของ TiO2 จะพบเฉพาะ
ตวัอยา่งท่ีเตรียมจากวิธีท าให้อ่ิมชุ่มและโซลเจลเท่านั้น จากผลของ ICP พบวา่ ตวัอยา่ง 27.4wt% 
Ti/NaY-IMP มีปริมาณ Ti สูงท่ีสุด ในขณะท่ีตวัอยา่ง 37.33wt% Ti/NaY-SG มีพื้นท่ีผิวภายนอกมาก
ท่ีสุด ตามผล TEM แสดงจุดสีด าของ TiO2 จ านวนมากมายกระจายอยูท่ ัว่อนุภาค ในการศึกษาการ
สลายด้วยแสงมีการศึกษาผลของความเข้มข้นเร่ิมต้นของสีและ pH ของสารละลาย สีท่ีมีความ
เข้มข้นเร่ิมต้นสูงกว่าประสิทธิภาพการสลายด้วยแสงจะลดลงมากกว่า ส่วนผลของ pH ของ
สารละลายต่อการสลายด้วยแสง พบว่า ประสิทธิภาพจะเพิ่มข้ึนเม่ือ pH ของสารละลายสูงข้ึน 
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            In this work, the photodegradation of methylene blue and phenosafranin  
under UV irradiation was investigated in the presence of TiO2/NaY catalyst prepared 
from different methods. The prepared TiO2/NaY samples were characterized by XRD, 
FT-IR, BET, ICP and TEM techniques. It was found that by ion exchange (IE), 
impregnation (IMP) and sol-gel (SG) method, the optimal TiO2/zeolite NaY sample 
were 15.0 mM ATO/NaY-IE, 27.4wt% Ti/NaY-IMP and 37.33wt% Ti/NaY-SG, 
respectively. Under the studied preparation condition, XRD showed only the samples 
prepared by IMP and SG containing anatase phase of TiO2. According to ICP, the 
sample of 27.4wt% Ti/NaY-IMP contained the highest amount of Ti. In contrast, the 
sample of 37.33wt% Ti/NaY-SG showed the highest external surface area and based 
on TEM it showed an enormuous amount of dark spots of TiO2 spreading all over the 
particles. In the study of photodegradation, the effect of initial concentration of dyes 
and pH of the solution was investigated. At higher initial concentration, the 
photodegradation efficiency was more decreased. The photodegradation efficiency 










of 37.33wt% Ti/NaY-SG had the highest photocatalytic activity for degradation of 
methylene blue and also phenosafranin. 
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